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du Royaume de Serbie. Belgrad, 1902-1907.”
“Statistisches Jahrbuch für Deutsche Reich.
















Berchorius, Petrus: Liber Bibliae moralis.
Ulm, J.Zainer, 1474. ベルコリウス『道徳論』は
インキュナブラの1点であり、ドイツの都市
Ulm で J. Zainer が印刷、出版したものである。
黒一色刷り、ダブルコラムスの体裁で、装訂は
羊皮の41ｃｍの大型本である。Descartes,
René : Discours de la méthode pour bien
conduire sa raison, & chercher la verité dans les
sciences. Plus, la dioptriqve, les météores, et la
géométrie, qui sont des essais de cette méthode.











す る こ と が で き る 。 Newton, Isaac:
Philosophiae naturalis principia mathematica.



























Gauss, Karl Friedrich: Disqvisitiones




motvs corporvm coelestivm in sectionibvs





やオイラー（Euler, L.）“Introductio in analysin
infinitorum. 1748. ”、ラグランジェ（Lagrange,
J.L.）“Théorie des fonctions analytiques. 1797.”、
ラプラス（Laplace, P.S.）“Mechanik des
Himmels, 1800-1801.”、リービヒ（Liebig, J.v.）
“Einleitung in der Naturgesetz des Feldbaues.
1862.”、リンネ（Linné , C.）“Philosophia
botanica. 1780.”、メール及びボスコヴィッチ
（Maire, C. et Boscovich, R.J.）“ Voyage
































ている。“Colbert, J.B.: La vie de Jean-Baptiste
Colbert. 1695.”“Mirabeau, V.R.: Théorie de
l'impôt. 1761.”“Steuart, J.: Abhandlung von den
Grundsätzen der ... 1761.”“Pfeiffer, J.F.v.:
Lehrbegrif sämtlicher economischer
Cameralwissenschaften. 1764-1779.”“Necker,
J.: De l'administration des finance de la ... 1784.”
“Thompson, B.: Essays, political, economical
and philosophical. 1798.”“Borowski, G.H.:
Abriss des praktischen Cameral- und Finanz-
Wesens. 1799.”“Young, A.: Le cultivateur
anglois ... 1800-1801.”“Bentham, J.: Tactik oder
Theorie des Geschaftsganges ... 1817.”
“Nebenius, K.F.: Der öffentliche Credit. 1820.”
“Saint-Simon, H.: Du système indudtriel. 1821.”




（Grotius, H.）“De jure belli ac pacis. 1680.”、モ
ール（Mohl, R.）“Der Polizei-Wissenschaft
nach den Grundsatzen des Rechtsstaats. 1866.”、
ベール（Bayle, P.）“Dictionnaire historique et
critique. 1741.”、リヴィウス（Livius, T.）
“Römische Historien, jetzundt ... 1538.”、カント
（Kant, I.）“Critik der Urtheilskraft. 1790.”等が
ある。特に、最後のものは19世紀を通して西洋
哲学思想を支配したカント思想の中で異彩を放
つ、「『純粋理性批判』1781」、「『実践理性批判』
1788」、「『判断力批判』1790」のいわゆる三批
判書の最後にあたる。紙幅の関係でこれ以上の
紹介ができないが、今日では入手困難な文献が
数多く網羅されている。また、これら1万5千冊
以外に大量のパンフレット・抜き刷りがあり、
この中には一部ながらアロイス・マイヤーのも
のも見受けられるが、文庫の内容を補完するも
のとなっている。
「マイヤー文庫」はこれまでゲオルグ・フォ
ン・マイヤーの蒐集に関わるものとみなされて
きたが、内容を吟味・検討してみると、その比
率は極めて小さいもののアロイス・マイヤー蔵
書を含めた親子2代にわたるコレクションであ
ったと、現時点では修正を加える必要があるか
と思う。以上を紹介しておきたい。
※1：佐々木　力「『プリーンキピア』の自然
哲学」『思想』No.762.岩波書店（1987
年12月）［佐々木　力『近代学問理念の
誕生』岩波書店（1992年10月）に加筆
再録］
※2：「ニュートン『プリンキピア』初版
（1687）」『国立国会図書館月報』327号
国立国会図書館（1988年6月）
（まつだ　ひろし）
